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図１ タイの地域区分 
北部
27 チェンマイ
28 ランパン
29 ウッタラディット　
30 メーホーンソーン
31 31 チェンラーイ
32 プレー
27 33 ランプーン
34 ナーン
34 35 パヤオ　
36 ナコンサワン
28 37 ピサヌローク　
38 カンペンペット
39 ウタイターニー　
46 49 40 スコータイ
41 ターク　
42 ピチット　
41 37 43 ペチャブーン　
東北部
38 59 44 コーンケーン
53 45 ウドンターニー
46 ルーイ
47 ノーンカーイ
55 48 ムクダーハーン
9 8 49 ナコンパノム
52 57 58 50 サコンナコン
51 カーラシン
52 ナコンラーチャシーマー
53 チャイヤプーム
5 6 54 ヤソートン　
1 20 55 ウボンラチャターニー
21 4 56 ローイエット
26 13 57 ブリラム　
58 スリン
24 59 マハーサーラカム
60 シーサケート　
16 61 ノーンブアランプー
62 アムナートチャルーン
南部
1 バンコク 63 プーケット
中部 64 スラーターニー
2 サムットプラカーン 65 ラノーン
3 パトゥムターニー バンコク 66 パンガー
4 サムットサーコン 都市圏 67 クラビー
5 ナコンパトム 68 チュムポーン
6 ノンタブリー 69 ナコンシータマラート
7 サラブリ　 70 ソンクラー
8 シンブリー 71 サトゥーン
9 チャイナート 72 ヤラ
10 アーントーン 73 トラン
11 ロッブリー　 74 ナラティワート
64 12 プラナコンシーアユタヤー 75 パッタルン
66 13 チョンブリ 76 パッタニー
14 チャチュンサオ
15 ラヨーン
67 16 トラート
17 チャンタブリー
63 18 ナコンナーヨック
19 プラーチーンブリー 
20 サゲーウ
21 ラーチャブリー
76 22 カーンチャナブリー
23 プラチュワプキーリーカン　
72 24 ペッチャブリー
25 スパンブリー
26 サムットソンクラーム
（出所）　筆者作成
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表２ 人口増加率と出生率 
1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 2000 2010
1 バンコク 5822.4 6355.1 8305.2 0.87929 2.71237 1.51 1.21
中部
2 サムットプラカーン 769.8 1028.4 1828.7 2.93865 5.92488 1.30 1.07
3 パトゥムターニー 412.4 677.6 1327.1 5.09175 6.95224 1.50 1.05
4 サムットサコーン 321.0 466.3 887.2 3.80404 6.64423 1.38 1.01
5 ナコンパトム 629.6 815.1 943.9 2.61617 1.47763 1.68 1.40
6 ノンタブリー 574.7 816.6 1334.1 3.57562 5.03092 1.38 1.11
7 サラブリー　 507.8 575.1 717.1 1.25151 2.23208 1.74 1.36
8 シンブリｰ 230.2 232.8 200.0 0.11091 -1.50571 1.62 1.39
9 チャイナート 357.1 359.8 305.6 0.07616 -1.62025 1.61 1.45
10 アーントーン 261.0 260.4 254.3 -0.02228 -0.23749 1.65 1.42
11 ロッブリー　 721.0 745.5 769.9 0.33480 0.32249 1.77 1.45
12 プラナコンシーアユタヤー 700.6 727.3 870.7 0.37440 1.81620 1.63 1.16
13 チョンブリー 851.2 1040.9 1555.4 2.03197 4.09857 1.55 1.26
14 チャチュンサオ 552.1 635.2 715.6 1.41198 1.19894 1.88 1.37
15 ラヨーン 450.6 522.1 821.1 1.48433 4.63127 1.35 1.36
16 トラート 162.2 219.3 247.9 3.06416 1.23132 1.78 1.52
17 チャンタブリー 390.6 480.1 486.0 2.08453 0.12222 1.68 1.51
18 ナコンナーヨック 221.7 241.1 246.9 0.84160 0.23879 1.82 1.53
19 プラーチーンブリー 785.6 406.7 547.0 -6.37093 3.00728 1.89 1.56
21 ラーチャブリー 735.0 791.2 796.7 0.73974 0.06908 1.74 1.43
22 カーンチャナブリー 641.0 734.4 801.5 1.36954 0.87814 2.02 1.72
23 プラチュワプキーリカーン　 411.4 449.5 467.5 0.88889 0.39414 1.90 1.42
24 ペッチャブリー 401.3 436.4 472.6 0.84149 0.80062 1.78 1.45
25 スパーンブリー 797.5 855.9 845.6 0.70980 -0.12157 1.34 1.50
26 サムットソンクラーム 191.1 204.2 185.6 0.66410 -0.94940 1.78 1.42
北部
27 チェンマイ 1367.2 1500.1 1737.0 0.93217 1.47690 1.63 1.54
28 ランパン 728.8 782.2 743.1 0.70900 -0.51088 1.66 1.48
29 ウッタラディット　 440.3 464.5 438.6 0.53592 -0.57154 1.69 1.50
30 メーホーンソーン 158.4 210.5 209.2 2.88625 -0.06369 2.12 1.98
31 チェンライ 1052.2 1129.7 1172.9 0.71323 0.37597 1.82 1.48
32 プレー 483.3 492.6 427.4 0.18999 -1.40896 1.70 1.55
33 ランプーン 409.9 413.3 412.7 0.08261 -0.01450 1.53 1.23
34 ナーン 416.7 458.0 452.8 0.95041 -0.11502 1.88 1.77
35 パヤオ　 474.5 502.8 417.4 0.58059 -1.84387 1.74 1.58
36 ナコンサワン 1040.1 1090.4 992.7 0.47320 -0.93413 1.74 1.68
37 ピサヌローク　 757.2 792.7 912.8 0.45855 1.42100 1.81 1.56
38 カンペンペット 643.8 674.0 797.4 0.45987 1.69507 1.94 1.62
39 ウタイターニー　 295.1 304.1 297.5 0.30160 -0.21990 1.77 1.56
40 スコータイ 560.4 593.3 629.7 0.57151 0.59782 1.76 1.50
41 ターク　 335.2 486.1 526.4 3.78779 0.79870 2.02 1.85
42 ピチット　 550.6 573.0 548.2 0.39937 -0.44129 1.78 1.51
43 ペチャブーン　 870.8 965.8 940.1 1.04066 -0.26918 1.95 1.61
人口 出生率人口増加率
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表２ 人口増加率と出生率（続き） 
1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010 2000 2010
東北部
44 コーンケーン 1621.4 1733.4 1742.0 0.67038 0.04931 1.96 1.55
45 ウドンターニー 1770.7 1467.2 1288.4 -1.86291 -1.29086 2.02 1.70
46 ルーイ 535.8 607.1 546.0 1.25688 -1.05486 1.88 1.65
47 ノーンカーイ（ブンカーン県を含む） 797.3 883.7 821.5 1.03422 2.08000 -0.73 1.71
48 ムクダーハーン 264.6 310.7 357.3 1.61964 1.40670 2.13 1.82
49 ナコンパノム 623.2 684.4 583.7 0.94180 -1.57959 2.11 1.81
50 サコンナコン 943.4 1040.8 941.8 0.98706 -0.99422 2.06 1.74
51 カーラシン 845.5 921.4 824.5 0.86299 -1.10466 1.98 1.76
52 ナコンラーチャシーマー 2375.5 2556.3 2526.0 0.73607 -0.11901 1.97 1.64
53 チャイヤプーム 997.9 1095.4 963.9 0.93621 -1.27037 1.95 1.67
54 ヤソートーン　 529.1 561.4 488.0 0.59486 -1.39194 2.04 1.78
55 ウボンラーチャターニー 1869.6 1691.4 1746.8 -0.99644 0.32257 2.16 1.74
56 ローイエット 1122.0 1256.5 1085.0 1.13827 -1.45646 2.05 1.73
57 ブリラム　 1357.1 1493.4 1274.9 0.96137 -1.56916 2.18 1.72
58 スリン 1220.5 1327.9 1122.9 0.84696 -1.66287 2.31 1.84
59 マハーサーラカム 878.7 947.3 827.6 0.75469 -1.34191 1.93 1.70
60 シーサケート　 1286.1 1405.5 1056.0 0.89174 -2.81857 2.20 1.93
南部
63 プーケット 166.3 249.4 525.7 4.13781 7.73979 1.59 1.05
64 スラーターニー 747.0 869.4 1009.4 1.52907 1.50417 1.97 1.52
65 ラノーン 116.9 161.2 249.0 3.26609 4.44334 2.05 1.53
66 パンガー　 209.4 234.2 258.5 1.12506 0.99261 2.05 1.53
67 クラビー　 276.2 336.2 362.2 1.98556 0.74738 2.16 1.73
68 チュムポーン 373.9 446.2 467.8 1.78364 0.47372 1.88 1.42
69 ナコンシータマラート 1440.6 1519.8 1450.5 0.53670 -0.46569 2.24 1.82
70 ソンクラー 1094.3 1255.7 1481.0 1.38498 1.66424 2.05 1.75
71 サトゥーン 208.9 247.9 274.9 1.72541 1.04020 2.28 1.83
72 ヤラー 341.0 415.5 433.2 1.99656 0.41715 2.50 1.93
73 トラン 528.6 595.1 598.9 1.19219 0.06350 2.15 1.73
74 ナラティワート 546.8 662.4 670.0 1.93560 0.11490 2.54 2.10
75 パッタルン 441.1 498.5 481.0 1.23024 -0.35615 2.21 1.73
76 パッタニー 515.4 596.0 609.0 1.46333 0.21626 2.51 2.33
（出所）NSO(2002b), NSO(2012b)より作成
人口 人口増加率 出生率
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表３ 都市化率と所得水準 
一人当たり
GDP 都市化率
一人当たり
GDP 都市化率
1 バンコク 282.0 100.0 378.3 100.0
中部
2 サムットプラカーン 291.5 63.1 362.2 59.2
3 パトゥムターニー 219.5 46.8 251.4 57.1
4 サムットサコーン 297.3 42.0 342.5 54.0
5 ナコンパトム 115.2 27.0 183.2 36.0
6 ノンタブリー 89.8 66.1 119.3 59.8
7 サラブリー　 120.6 39.1 243.6 33.4
8 シンブリｰ 51.6 29.4 117.7 28.2
9 チャイナート 42.2 13.0 80.5 67.2
10 アーントーン 44.5 26.9 71.3 42.9
11 ロッブリー　 60.3 16.1 88.1 30.6
12 プラナコンシーアユタヤー 220.3 33.0 407.9 42.0
13 チョンブリー 220.0 54.5 422.7 74.5
14 チャチュンサオ 127.1 21.0 327.7 28.8
15 ラヨーン 468.5 39.5 900.2 54.3
16 トラート 77.9 22.9 153.1 33.4
17 チャンタブリー 75.0 32.8 185.7 50.1
18 ナコンナーヨック 39.3 12.6 76.7 11.3
19 プラーチーンブリー 109.0 16.8 406.4 14.2
20 サゲーウ 26.1 14.7 47.7 24.4
21 ラーチャブリー 66.6 30.6 160.5 39.9
22 カーンチャナブリー 51.2 23.5 83.8 36.5
23 プラチュワプキーリカーン　 80.2 36.4 141.8 37.9
24 ペッチャブリー 67.7 36.6 106.7 37.2
25 スパーンブリー 38.8 17.3 70.4 27.0
26 サムットソンクラーム 48.8 23.5 87.1 22.9
北部
27 チェンマイ 44.0 26.5 85.0 55.7
28 ランパン 36.5 28.8 74.9 50.1
29 ウッタラディット　 27.8 21.4 59.2 34.4
30 メーホーンソーン 23.6 10.1 42.8 14.8
31 チェンライ 24.7 17.7 57.4 38.9
32 プレー 22.9 21.8 46.4 36.5
33 ランプーン 95.2 24.0 155.3 63.7
34 ナーン 23.1 13.6 47.1 21.9
35 パヤオ　 22.5 10.7 63.9 53.0
36 ナコンサワン 33.2 22.1 81.4 22.8
37 ピサヌローク　 37.4 19.6 65.5 22.1
38 カンペンペット 43.6 12.9 96.0 26.6
39 ウタイターニー　 34.1 17.9 66.1 22.0
40 スコータイ 24.6 19.6 47.2 26.5
41 ターク　 31.4 24.2 65.1 27.9
42 ピチット　 26.8 20.5 62.5 23.9
43 ペチャブーン　 23.7 16.5 59.3 18.3
地域名
2000 2010
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表３ 都市化率と所得水準（続き） 
一人当たり
GDP 都市化率
一人当たり
GDP 都市化率
東北部
44 コーンケーン 36.1 21.7 83.5 40.4
45 ウドンターニー 24.0 27.2 58.8 23.6
46 ルーイ 21.8 17.0 52.3 30.1
47 ノーンカーイ（ブンカーン県を含む） 18.9 20.8 36.2 28.3
48 ムクダーハーン 23.4 15.1 43.9 50.5
49 ナコンパノム 18.5 13.8 46.5 21.2
50 サコンナコン 17.4 14.0 40.5 33.5
51 カーラシン 17.2 20.4 46.1 52.0
52 ナコンラーチャシーマー 39.4 21.0 74.4 25.9
53 チャイヤプーム 19.5 16.2 43.6 21.3
54 ヤソートーン　 16.4 11.1 41.4 26.1
55 ウボンラーチャターニー 20.7 15.9 43.9 37.5
56 ローイエット 17.7 12.2 49.6 33.7
57 ブリラム　 16.8 13.8 47.1 29.5
58 スリン 17.2 7.9 45.2 13.6
59 マハーサーラカム 17.6 12.2 46.8 18.6
60 シーサケート　 14.2 10.6 45.7 15.2
61 ノーンブアランプー 14.9 22.9 34.5 41.8
62 アムナートチャルーン 16.1 17.9 41.0 34.6
南部
63 プーケット 201.2 36.7 185.6 68.1
64 スラーターニー 61.6 30.9 159.7 40.7
65 ラノーン 73.7 19.1 97.5 49.6
66 パンガー　 68.0 14.6 168.3 16.1
67 クラビー　 52.3 16.5 169.7 14.6
68 チュムポーン 57.9 18.7 137.9 31.6
69 ナコンシータマラート 48.1 17.1 107.5 18.3
70 ソンクラー 80.0 32.4 133.0 54.1
71 サトゥーン 74.0 16.1 114.3 20.1
72 ヤラー 41.0 27.6 124.4 27.8
73 トラン 49.9 20.0 135.0 18.4
74 ナラティワート 24.5 24.6 82.9 20.0
75 パッタルン 26.0 14.6 73.1 50.9
76 パッタニー 50.6 19.5 75.8 17.5
全国 69.1 162.9
77 ブンカーン 24.8
中部（バンコクを除く）
（出所）NSO(2002b),NSO(2012b)より作成
2000 2010
地域名
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表４ 都市化率と単独世帯比率 
都市化率 単独世帯 都市化率 単独世帯
1 バンコク 100.0 12.9 100.0 23.0
中部
2 サムットプラカーン 63.1 17.4 59.2 23.8
3 パトゥムターニー 46.8 17.5 57.1 33.2
4 サムットサコーン 42.0 14.1 54.0 21.7
5 ナコンパトム 27.0 9.8 36.0 19.7
6 ノンタブリー 66.1 15.4 59.8 24.2
7 サラブリー　 39.1 12.6 33.4 17.1
8 シンブリｰ 29.4 11.3 28.2 17.5
9 チャイナート 13.0 11.8 67.2 16.7
10 アーントーン 26.9 10.7 42.9 16.7
11 ロッブリー　 16.1 11.3 30.6 17.9
12 プラナコンシーアユタヤー 33.0 12.5 42.0 26.4
13 チョンブリー 54.5 14.2 74.5 31.9
14 チャチュンサオ 21.0 10.8 28.8 18.0
15 ラヨーン 39.5 12.5 54.3 18.9
16 トラート 22.9 11.5 33.4 17.1
17 チャンタブリー 32.8 11.3 50.1 16.2
18 ナコンナーヨック 12.6 13.4 11.3 19.7
19 プラーチーンブリー 16.8 12.6 14.2 20.4
20 サゲーウ 14.7 10.0 24.4 15.6
21 ラーチャブリー 30.6 11.4 39.9 16.1
22 カーンチャナブリー 23.5 9.4 36.5 17.4
23 プラチュワプキーリカーン　 36.4 11.2 37.9 17.6
24 ペッチャブリー 36.6 10.2 37.2 16.5
25 スパーンブリー 17.3 9.9 27.0 16.9
26 サムットソンクラーム 23.5 11.1 22.9 16.9
北部
27 チェンマイ 26.5 11.1 55.7 26.1
28 ランパン 28.8 9.1 50.1 17.6
29 ウッタラディット　 21.4 10.0 34.4 17.7
30 メーホーンソーン 10.1 8.3 14.8 14.2
31 チェンライ 17.7 8.0 38.9 17.0
32 プレー 21.8 9.6 36.5 16.4
33 ランプーン 24.0 7.7 63.7 19.6
34 ナーン 13.6 6.2 21.9 12.9
35 パヤオ　 10.7 7.6 53.0 17.7
36 ナコンサワン 22.1 9.6 22.8 18.4
37 ピサヌローク　 19.6 9.8 22.1 20.7
38 カンペンペット 12.9 7.2 26.6 13.7
39 ウタイターニー　 17.9 8.5 22.0 14.5
40 スコータイ 19.6 8.8 26.5 14.4
41 ターク　 24.2 9.4 27.9 14.1
42 ピチット　 20.5 10.1 23.9 16.4
43 ペチャブーン　 16.5 6.5 18.3 13.7
2000 2010
地域名
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表４ 都市化率と単独世帯比率（続き） 
都市化率 単独世帯 都市化率 単独世帯
東北部
44 コーンケーン 21.7 6.6 40.4 17.3
45 ウドンターニー 27.2 5.3 23.6 12.1
46 ルーイ 17.0 5.5 30.1 12.1
47 ノーンカーイ（ブンカーン県を含む） 20.8 5.2 28.3 11.5
48 ムクダーハーン 15.1 6.2 50.5 11.6
49 ナコンパノム 13.8 6.0 21.2 11.7
50 サコンナコン 14.0 6.1 33.5 13.6
51 カーラシン 20.4 5.0 52.0 12.0
52 ナコンラーチャシーマー 21.0 8.1 25.9 15.8
53 チャイヤプーム 16.2 6.0 21.3 13.4
54 ヤソートーン　 11.1 6.4 26.1 13.3
55 ウボンラーチャターニー 15.9 6.3 37.5 14.5
56 ローイエット 12.2 6.0 33.7 14.4
57 ブリラム　 13.8 5.3 29.5 11.5
58 スリン 7.9 6.5 13.6 12.7
59 マハーサーラカム 12.2 5.7 18.6 16.4
60 シーサケート　 10.6 5.4 15.2 10.2
61 ノーンブアランプー 22.9 4.0 41.8 9.5
62 アムナートチャルーン 17.9 5.3 34.6 11.7
南部
63 プーケット 36.7 12.6 68.1 13.1
64 スラーターニー 30.9 9.3 40.7 16.2
65 ラノーン 19.1 10.8 49.6 14.2
66 パンガー　 14.6 9.9 16.1 13.8
67 クラビー　 16.5 6.2 14.6 10.9
68 チュムポーン 18.7 10.7 31.6 17.7
69 ナコンシータマラート 17.1 8.2 18.3 13.6
70 ソンクラー 32.4 9.4 54.1 16.0
71 サトゥーン 16.1 7.2 20.1 10.9
72 ヤラー 27.6 8.5 27.8 16.1
73 トラン 20.0 7.6 18.4 13.7
74 ナラティワート 24.6 6.9 20.0 12.2
75 パッタルン 14.6 7.0 50.9 13.3
76 パッタニー 19.5 8.1 17.5 13.1
全国
77 ブンカーン 24.8 9.4
中部（バンコクを除く）
（出所）NSO(2002b),NSO(2012b)より作成
2010
地域名
2000
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表５ 出生率の変化 
1980 1990 2000 2010
バンコク周辺
1 バンコク 2.65 1.85 1.51 1.22
2 サムットプラカーン 2.60 1.80 1.30 1.07
3 パトゥムターニー 3.01 1.94 1.50 1.05
4 サムットサコーン 3.23 2.01 1.38 1.01
5 ナコンパトム 3.32 2.25 1.68 1.40
6 ノンタブリー 2.78 1.80 1.38 1.11
中部
7 サラブリー　 3.29 2.18 1.74 1.39
8 シンブリｰ 2.87 1.96 1.62 1.39
9 チャイナート 2.92 1.94 1.61 1.45
10 アーントーン 3.05 2.09 1.65 1.42
11 ロッブリー　 3.10 2.20 1.77 1.45
12 プラナコンシーアユタヤー 3.30 2.30 1.63 1.16
13 チョンブリー 3.16 1.95 1.55 1.26
14 チャチュンサオ 3.32 2.30 1.88 1.37
15 ラヨーン 4.41 2.19 1.35 1.36
16 トラート 3.04 2.18 1.78 1.52
17 チャンタブリー 2.94 2.00 1.68 1.51
18 ナコンナーヨック 3.29 2.29 1.82 1.53
19 プラーチーンブリー 3.46 2.41 1.89 1.56
20 サゲーウ - - 2.07 1.80
21 ラーチャブリー 3.31 2.30 1.74 1.43
22 カーンチャナブリー 3.37 2.32 2.02 1.72
23 プラチュワプキーリカーン　 3.30 2.32 1.90 1.47
24 ペッチャブリー 3.34 2.28 1.78 1.45
25 スパーンブリー 3.27 2.25 1.34 1.50
26 サムットソンクラーム 3.39 2.30 1.78 1.42
北部
27 チェンマイ 2.61 1.78 1.63 1.43
28 ランパン 2.89 1.93 1.66 1.48
29 ウッタラディット　 3.15 2.14 1.69 1.50
30 メーホーンソーン 3.07 2.40 2.12 1.93
31 チェンライ 3.07 2.01 1.82 1.48
32 プレー 2.86 1.94 1.70 1.55
33 ランプーン 2.66 1.76 1.53 1.23
34 ナーン 3.15 2.11 1.88 1.77
35 パヤオ　 3.22 2.03 1.74 1.58
36 ナコンサワン 3.26 2.17 1.74 1.68
37 ピサヌローク　 3.21 2.21 1.81 1.56
38 カンペンペット 3.40 2.42 1.94 1.62
39 ウタイターニー　 3.07 2.05 1.77 1.56
40 スコータイ 3.24 2.22 1.76 1.50
41 ターク　 3.26 2.29 2.02 1.85
42 ピチット　 3.29 2.28 1.78 1.51
43 ペチャブーン　 3.38 2.50 1.95 1.61
出生率地域名
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表５ 出生率の変化（続き） 
1980 1990 2000 2010
東北部
44 コーンケーン 3.56 2.55 1.96 1.55
45 ウドンターニー 3.88 2.74 2.02 1.70
46 ルーイ 3.25 2.35 1.88 1.65
47 ノーンカーイ（ブンカーン県を含む） 3.84 2.80 2.08 1.71
48 ムクダーハーン - 2.79 2.13 1.82
49 ナコンパノム 3.90 2.77 2.11 1.81
50 サコンナコン 3.95 2.81 2.06 1.74
51 カーラシン 3.76 2.51 1.98 1.76
52 ナコンラーチャシーマー 3.63 2.61 1.97 1.64
53 チャイヤプーム 3.42 2.41 1.95 1.67
54 ヤソートーン　 3.76 2.50 2.04 1.78
55 ウボンラーチャターニー 3.97 2.83 2.16 1.74
56 ローイエット 3.71 2.58 2.05 1.73
57 ブリラム　 3.92 2.84 2.18 1.72
58 スリン 3.73 2.91 2.31 1.84
59 マハーサーラカム 3.64 2.57 1.93 1.70
60 シーサケート　 3.78 2.76 2.20 1.93
61 ノーンブアランプー - - 2.03 1.77
62 アムナートチャルーン - - 2.16 1.87
南部
63 プーケット 2.83 2.04 1.59 1.05
64 スラーターニー 3.56 2.43 1.97 1.52
65 ラノーン 3.41 2.46 2.05 1.53
66 パンガー　 3.33 2.54 2.05 1.53
67 クラビー　 3.63 2.75 2.16 1.73
68 チュムポーン 3.33 2.29 1.88 1.42
69 ナコンシータマラート 3.92 2.86 2.24 1.82
70 ソンクラー 3.34 2.57 2.05 1.75
71 サトゥーン 3.53 2.98 2.28 1.83
72 ヤラー 2.95 2.59 2.50 1.93
73 トラン 3.63 2.72 2.15 1.76
74 ナラティワート 3.20 2.74 2.54 2.10
75 パッタルン 3.68 2.75 2.21 1.78
76 パッタニー 3.15 2.87 2.51 2.33
全国
77 ブンカーン 1.76
中部（バンコクを除く）
出生率地域名
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表５ 出生率の変化（続き） 
 
出生率別都県数・度数分布表
1980 1990 2000 2010
4.0～ 1 0 0 0
3.5～4.0 20 0 0 0
3.0～3.5 39 0 0 0
2.5～3.0 12 26 3 0
2.0～2.5 0 36 25 2
1.5～2.0 0 11 43 49
1.0～1.5 0 0 5 25
～1.0 0 0 0 0
計 72 73 76 76
（出所）NSO[2002b]、NSO[2012b]より作成  
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表６ 初婚年齢 
1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010
バンコク周辺
1 バンコク 27.7 29.0 29.2 29.9 26.1 27.2 27.0 27.1
2 サムットプラカーン 25.6 27.0 27.7 28.1 24.1 25.4 25.4 25.2
3 パトゥムターニー 25.3 26.9 27.5 28.6 24.2 25.3 25.6 26.6
4 サムットサコーン 25.9 26.8 26.9 26.9 24.5 25.3 24.4 22.8
5 ナコンパトム 25.7 26.7 27.3 28.4 24.3 24.8 24.6 24.9
6 ノンタブリー 26.7 28.7 29.4 29.8 24.9 26.7 27.1 27.6
中部
7 サラブリー　 25.0 26.3 27.3 28.1 23.5 23.7 23.7 23.9
8 シンブリｰ 24.4 25.8 27.4 27.4 23.3 23.7 24.3 23.5
9 チャイナート 24.0 24.9 26.7 26.9 23.0 23.3 23.3 22.0
10 アーントーン 24.7 25.7 26.8 27.5 23.3 23.4 23.4 23.3
11 ロッブリー　 25.0 26.2 27.3 28.6 23.0 24.0 23.9 22.5
12 プラナコンシーアユタヤー 25.5 26.9 26.8 26.6 23.9 24.6 24.5 27.8
13 チョンブリー 25.8 27.8 27.7 28.4 23.4 25.5 24.3 26.0
14 チャチュンサオ 25.5 26.5 27.2 27.8 23.7 23.9 24.2 24.0
15 ラヨーン 24.4 26.0 26.7 27.1 22.1 23.5 23.2 22.6
16 トラート 24.6 26.3 27.0 27.3 21.3 23.3 23.5 22.9
17 チャンタブリー 24.7 26.4 27.0 27.3 22.1 23.9 23.8 23.1
18 ナコンナーヨック 24.8 26.1 27.5 28.4 23.5 23.7 23.7 24.1
19 プラーチーンブリー 24.6 25.8 26.9 28.3 22.2 22.8 23.6 24.3
20 サゲーウ - - 26.9 28.1 - - 23.2 22.9
21 ラーチャブリー 25.7 26.4 27.4 27.8 23.6 24.2 24.0 23.1
22 カーンチャナブリー 25.0 25.8 26.8 28.1 22.5 23.4 23.4 24.1
23 プラチュワプキーリカーン　 25.4 25.7 27.4 27.3 22.9 23.2 23.7 22.2
24 ペッチャブリー 25.6 26.3 27.2 28.5 23.9 24.3 23.7 24.1
25 スパーンブリー 24.7 25.6 26.9 27.9 23.6 23.8 23.5 23.6
26 サムットソンクラーム 26.7 28.2 28.1 27.6 25.3 25.6 23.5 23.6
北部
27 チェンマイ 24.6 25.6 27.0 28.6 22.2 22.9 24.1 25.6
28 ランパン 24.7 25.4 27.9 29.4 22.1 22.2 23.8 24.6
29 ウッタラディット　 24.0 24.7 27.0 29.0 21.8 22.2 23.2 24.4
30 メーホーンソーン 24.1 25.1 25.4 26.6 20.7 21.3 21.8 22.3
31 チェンライ 23.8 25.4 26.9 28.8 21.0 22.1 23.2 24.8
32 プレー 24.9 25.9 27.9 29.1 22.1 22.7 23.6 24.3
33 ランプーン 24.6 25.0 26.7 27.1 22.5 22.4 24.2 24.2
34 ナーン 24.2 25.2 27.4 28.3 21.6 22.0 23.0 22.8
35 パヤオ　 24.0 25.7 27.5 29.0 21.3 22.3 23.8 24.3
36 ナコンサワン 24.0 25.0 26.4 27.8 22.8 23.0 22.9 23.6
37 ピサヌローク　 23.6 24.5 26.7 28.2 21.8 22.2 23.4 24.6
38 カンペンペット 23.3 24.1 26.1 27.3 21.5 22.0 22.8 23.0
39 ウタイターニー　 23.8 24.6 26.1 26.5 22.3 22.3 22.8 21.9
40 スコータイ 23.1 24.1 26.4 27.4 21.9 22.4 22.9 22.5
41 ターク　 24.2 25.4 26.4 26.7 21.4 22.2 22.5 23.0
42 ピチット　 24.0 25.1 26.7 27.5 23.1 23.2 23.3 22.9
43 ペチャブーン　 23.9 25.1 26.8 27.9 21.8 22.7 23.3 22.9
男性 女性
初婚年齢 地域名
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表６ 初婚年齢（続き） 
1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010
東北部
44 コーンケーン 24.1 24.8 27.0 29.3 21.9 22.1 23.3 25.5
45 ウドンターニー 23.7 24.3 26.3 28.4 21.4 21.9 22.6 23.6
46 ルーイ 23.3 24.1 26.2 27.5 20.5 21.0 22.3 22.7
47 ノーンカーイ（ブンカーン県を含 23.3 24.0 26.0 27.9 21.0 21.6 22.5 23.0
48 ムクダーハーン - 24.3 26.1 28.3 - 21.7 22.2 23.4
49 ナコンパノム 24.0 24.9 26.3 28.4 21.9 22.5 22.4 23.0
50 サコンナコン 23.5 24.3 26.3 28.6 21.7 22.2 22.9 24.1
51 カーラシン 23.4 23.9 26.2 28.0 21.3 21.4 22.4 23.0
52 ナコンラーチャシーマー 24.4 25.2 27.0 28.0 22.2 22.6 23.6 24.1
53 チャイヤプーム 23.4 24.4 26.4 27.7 21.0 21.5 22.5 22.6
54 ヤソートーン　 23.9 24.8 26.4 28.2 21.4 21.9 22.2 22.6
55 ウボンラーチャターニー 24.0 24.5 26.1 28.0 21.7 21.9 22.8 23.8
56 ローイエット 24.1 25.0 26.7 28.5 21.5 22.0 22.6 22.8
57 ブリラム　 23.6 24.7 26.6 28.0 21.8 22.2 23.0 22.7
58 スリン 24.1 24.9 26.8 28.5 22.4 22.2 22.9 23.4
59 マハーサーラカム 24.0 24.8 26.9 29.1 21.9 21.9 22.8 24.6
60 シーサケート　 23.7 24.2 26.5 28.4 21.6 21.4 22.5 22.9
61 ノーンブアランプー - - 26.2 27.8 - - 22.2 22.1
62 アムナートチャルーン - - 25.9 27.8 - - 22.2 22.7
南部
63 プーケット 25.5 27.1 27.3 27.6 23.5 24.6 24.6 24.1
64 スラーターニー 24.6 25.9 26.5 27.6 22.9 23.8 23.5 24.3
65 ラノーン 25.0 25.9 26.5 26.9 21.7 22.3 23.0 22.9
66 パンガー　 24.8 25.6 26.9 27.0 22.5 22.9 22.9 21.9
67 クラビー　 23.3 24.5 25.3 26.7 21.4 22.6 22.6 23.5
68 チュムポーン 25.1 26.0 26.0 27.8 22.9 23.5 25.3 23.2
69 ナコンシータマラート 24.4 25.7 27.2 28.5 22.8 23.8 24.1 24.6
70 ソンクラー 25.1 26.6 27.6 29.0 22.9 24.3 24.8 25.5
71 サトゥーン 23.8 24.9 26.4 27.2 21.6 23.0 23.8 22.8
72 ヤラー 24.5 26.2 27.7 28.7 20.9 22.7 24.0 24.9
73 トラン 24.1 25.0 26.1 27.4 22.9 23.4 23.5 24.3
74 ナラティワート 23.9 26.1 28.0 29.1 20.1 22.4 23.9 24.7
75 パッタルン 24.1 25.5 26.5 27.8 22.9 23.7 23.5 23.5
76 パッタニー 24.4 26.1 27.9 29.4 19.9 22.4 24.0 25.1
全国
77 ブンカーン 27.4 22.4
男性 女性
初婚年齢 地域名
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表７ 人口ピラミッド 
千人 千人
1980 男性 女性 1990 男性 女性
 0-4 2772 2654  0-4 2308 2192
 5-9 2979 2856  5-9 2809 2675
 10-14 3006 2898  10-14 3047 2916
 15-19 2697 2712  15-19 2847 2841
 20-24 2240 2281  20-24 2758 2786
 25-29 1743 1811  25-29 2522 2628
 30-34 1333 1365  30-34 2260 2363
 35-39 1161 1183  35-39 1893 1958
 40-44 1065 1103  40-44 1485 1528
 45-49 927 967  45-49 1245 1288
 50-54 745 769  50-54 1110 1175
 55-59 544 568  55-59 917 981
 60-64 411 443  60-64 716 758
 65-69 297 333  65-69 467 511
 70-74 205 255  70-74 311 372
 75-79 203 298  75-79 191 249
 80-84 0 0  80-84 175 268
 85-89 0 0  85-89 0 0
 90-94 0 0  90-94 0 0
 95-99 0 0  95-99 0 0
 100+ 0 0  100+ 0 0
計 22329 22496 計 27062 27487
（出所）NSO[1982]より作成 （出所）NSO[1992]より作成
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表７ 人口ピラミッド（続き） 
千人 千人
2000 男性 女性 2010 男性 女性
 0-4 2390 2245  0-4 1980 1785
 5-9 2636 2486  5-9 2146 1998
 10-14 2604 2480  10-14 2547 2389
 15-19 2684 2603  15-19 2476 2694
 20-24 2653 2609  20-24 2308 2301
 25-29 2631 2776  25-29 2515 2500
 30-34 2671 2855  30-34 2587 2648
 35-39 2564 2606  35-39 2695 2849
 40-44 2280 2405  40-44 2694 2884
 45-49 1808 1912  45-49 2554 2685
 50-54 1381 1467  50-54 2214 2343
 55-59 1008 1186  55-59 1702 1863
 60-64 925 1045  60-64 1322 1460
 65-69 703 827  65-69 901 1040
 70-74 486 594  70-74 730 892
 75-79 272 354  75-79 490 639
 80-84 137 204  80-84 272 400
 85-89 89 156  85-89 121 175
 90-94 0 0  90-94 32 61
 95-99 0 0  95-99 10 19
 100+ 0 0  100+ 1 2
計 29922 30811 計 32300 33627
（出所）NSO[2002]より作成 （出所）NSO[2012]より作成  
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表 8 所得水準と高齢化率 
一人当たり
GDP 高齢化率
一人当たり
GDP 高齢化率
1 バンコク 282.0 7.9 378.3 9.6
中部
2 サムットプラカーン 291.5 6.1 362.2 9.3
3 パトゥムターニー 219.5 7.0 251.4 8.8
4 サムットサコーン 297.3 7.0 342.5 6.0
5 ナコンパトム 115.2 9.3 183.2 11.3
6 ノンタブリー 89.8 8.6 119.3 12.0
7 サラブリー　 120.6 9.9 243.6 12.1
8 シンブリｰ 51.6 15.6 117.7 18.8
9 チャイナート 42.2 14.7 80.5 19.4
10 アーントーン 44.5 15.1 71.3 17.9
11 ロッブリー　 60.3 11.5 88.1 14.9
12 プラナコンシーアユタヤー 220.3 12.1 407.9 12.4
13 チョンブリー 220.0 7.9 422.7 9.7
14 チャチュンサオ 127.1 10.5 327.7 13.4
15 ラヨーン 468.5 7.8 900.2 8.9
16 トラート 77.9 9.6 153.1 12.3
17 チャンタブリー 75.0 10.0 185.7 13.4
18 ナコンナーヨック 39.3 12.9 76.7 15.8
19 プラーチーンブリー 109.0 10.8 406.4 13.6
20 サゲーウ 26.1 8.4 47.7 12.7
21 ラーチャブリー 66.6 11.5 160.5 14.6
22 カーンチャナブリー 51.2 8.7 83.8 12.0
23 プラチュワプキーリカーン　 80.2 9.2 141.8 11.1
24 ペッチャブリー 67.7 11.8 106.7 14.9
25 スパーンブリー 38.8 12.6 70.4 17.0
26 サムットソンクラーム 48.8 14.3 87.1 18.1
北部
27 チェンマイ 44.0 11.5 85.0 13.3
28 ランパン 36.5 12.7 74.9 17.7
29 ウッタラディット　 27.8 12.6 59.2 17.9
30 メーホーンソーン 23.6 8.0 42.8 10.8
31 チェンライ 24.7 10.2 57.4 14.3
32 プレー 22.9 12.2 46.4 18.0
33 ランプーン 95.2 12.8 155.3 15.3
34 ナーン 23.1 10.3 47.1 15.6
35 パヤオ　 22.5 11.2 63.9 16.1
36 ナコンサワン 33.2 12.0 81.4 16.6
37 ピサヌローク　 37.4 10.6 65.5 15.0
38 カンペンペット 43.6 10.2 96.0 14.4
39 ウタイターニー　 34.1 12.2 66.1 17.6
40 スコータイ 24.6 11.7 47.2 17.0
41 ターク　 31.4 8.1 65.1 10.8
42 ピチット　 26.8 12.9 62.5 17.7
43 ペチャブーン　 23.7 10.2 59.3 15.4
2000 2010
地域名
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表 8 所得水準と高齢化率（続き） 
一人当たり
GDP 高齢化率
一人当たり
GDP 高齢化率
東北部
44 コーンケーン 36.1 8.7 83.5 14.2
45 ウドンターニー 24.0 7.2 58.8 12.5
46 ルーイ 21.8 9.3 52.3 14.2
47 ノーンカーイ（ブンカーン県を含む） 18.9 8.0 36.2 12.9
48 ムクダーハーン 23.4 8.2 43.9 12.5
49 ナコンパノム 18.5 8.2 46.5 13.1
50 サコンナコン 17.4 7.1 40.5 12.3
51 カーラシン 17.2 8.0 46.1 14.3
52 ナコンラーチャシーマー 39.4 9.9 74.4 14.2
53 チャイヤプーム 19.5 10.1 43.6 16.2
54 ヤソートーン　 16.4 9.7 41.4 16.0
55 ウボンラーチャターニー 20.7 8.8 43.9 13.2
56 ローイエット 17.7 9.0 49.6 16.0
57 ブリラム　 16.8 8.9 47.1 15.2
58 スリン 17.2 9.8 45.2 16.1
59 マハーサーラカム 17.6 8.5 46.8 15.0
60 シーサケート　 14.2 9.1 45.7 15.0
61 ノーンブアランプー 14.9 7.2 34.5 13.3
62 アムナートチャルーン 16.1 8.9 41.0 13.8
南部
63 プーケット 201.2 6.6 185.6 8.0
64 スラーターニー 61.6 9.5 159.7 11.3
65 ラノーン 73.7 7.6 97.5 8.2
66 パンガー　 68.0 9.8 168.3 11.1
67 クラビー　 52.3 7.4 169.7 9.5
68 チュムポーン 57.9 10.6 137.9 12.6
69 ナコンシータマラート 48.1 11.1 107.5 15.4
70 ソンクラー 80.0 9.7 133.0 11.8
71 サトゥーン 74.0 8.1 114.3 10.3
72 ヤラー 41.0 7.6 124.4 9.6
73 トラン 49.9 9.6 135.0 12.3
74 ナラティワート 24.5 7.9 82.9 9.7
75 パッタルン 26.0 11.2 73.1 10.7
76 パッタニー 50.6 9.3 75.8 15.8
全国 69.1 162.9
77 ブンカーン 12.7
中部（バンコクを除く）
（出所）NSO(2002b)、NSO（2012b)より作成
2000 2010
地域名
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表９ 年齢別最終学歴 
 
人 (％) 人 (％)
3 - 5 2445573 99.9
6 - 11 5117761 100.0
12 - 14 3083616 98.4
15 - 17 899725 30.5
18 - 24 1007068 14.8 413915 6.1
25 - 29 992179 19.8 1061782 21.2
30 - 34 1716679 32.8 955426 18.2
35 - 39 2706878 48.8 760379 13.7
40 - 44 3298617 59.1 601384 10.8
45 - 49 3405582 65.0 545928 10.4
50 - 54 3245120 71.2 454449 10.0
55 - 59 2820362 79.1 270821 7.6
60 - 64 2285349 82.2 156554 5.6
65 - 69 1633608 84.2 82586 4.3
70 - 74 1443578 89.0 40843 2.5
75 - 79 1031232 91.4 21535 1.9
80 - 84 609910 90.7 11828 1.8
85 - 89 270632 91.5 3460 1.2
90 - 94 85116 92.3 740 0.8
95 - 99 27098 91.9 656 2.2
100 + 3543
（出所）NSO(2002a)より作成
小学校以下 大学以上
年齢
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表１０ 被用者比率 
 
1980 1990 2000 2010
15 - 19 17.7 23.6 40.9 52.4
20 - 24 28.6 27.0 49.6 62.7
25 - 29 27.4 25.7 46.2 62.2
30 - 34 24.1 20.9 40.1 54.0
35 - 39 21.1 17.6 37.6 44.5
40 - 44 18.2 14.7 34.7 37.7
45 - 49 15.4 12.5 29.1 34.2
50 - 54 14.7 11.3 24.9 31.4
55 - 59 12.8 9.7 21.3 24.7
60 - 64 7.8 8.8 13.6 14.6
65 - 69 6.1 7.6 11.0 10.6
70 - 74 - 7.3 9.5 8.0
75 - 79 - - - 8.7
80 + - - - 8.7
合計 20.9 19.3 35.6 40.9
被用者比率（％）
 
 
